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qualified specialists of the magister's degree, which obviously requires making adjustments to the practical component of 
training in accordance with modern requirements. At the same time, it is planned to conduct consistent pedagogical practice in 
the school and pedagogical assistant practice in the university. The special feature of the first is the complex of competences 
for the post of the technology teacher in the senior school, where the profile training is carried out, with the educational work 
of the class teacher, and the other is mastering the primary professional skills and skills inherent in teaching activities in higher 
education institutions and fulfilling the duties of the curator of the academic group. It is proposed to divide the production 
practice into three stages: the first – the preparatory (acquaintance), the second – the main one, the third – the final (final), each 
of which has the corresponding tasks and reporting forms. Difficulties in conducting practices are due to the lack of approved 
new standards of higher education and the whole range of issues of its conduct: from familiarization with the work of the 
institution and the design of teaching and upbringing activities – to quality conduct of classes and performance of the duties of 
mentors of the younger generation. According to the authors, the consistent conduct of school and assistant practice deserves 
special attention with regard to such a connection, research in connection with this manifested shortcomings and advantages, 
new psychological and pedagogical phenomena, and other aspects of the practical component of the preparation of future 
teacher- educators. Perhaps, it is the path of integration, joining and supplementing the elements of psychological and 
pedagogical activity in the «teacher-educator» system that will be the next step in the formation of new approaches to the 
reform of pedagogical education in the contemporary conditions of human development. The importance of practice in the 
system of training masters of teacher education is hard to overestimate, since obtaining high qualifications is a matter of 
competition and determining one's place in a modern dynamic information technology society.  
Keywords: the content of the production practice, the pedagogical practice in the school, the pedagogical assistant 
practice, the educational level «magister», the competence of the activity, the practical training. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ: 
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ  
Стаття присвячена аналізу дослідної експериментальної роботи з інтеграції навчального процесу на основі компетентнісного 
підходу в державну освітню політику України, яка проводиться в Херсонській державній морській академії. Одним із напрямків цієї роботи 
є створення та впровадження платформи дистанційної освіти для підтримки навчального процесу. Основним напрямком роботи була 
повна заміна класичної методики проведення екзаменаційної сесії на комплексне тестування, яке охоплює всі дисципліни від 1 до 5 курсу 
навчання та проводиться на основі платформи дистанційної освіти.  
Результати проведеного експерименту показали, що власний сайт дистанційного навчання є дієвим засобом як вивчення саме 
навчального матеріалу, так й перевірки якості його засвоєння, об’єктивного оцінювання знань курсантів, їх компетентності як майбутніх 
фахівців. 
Ключові слова: система дистанційного навчання, компетентнісний підхід, компетенції, система тестування. 
 
Постановка проблеми та її актуальність. В Національній системі стандартів вищої освіти чітко 
прописані вимоги до кваліфікацій фахівця, надається перелік компетенцій, які вимагає від випускника 
вищого закладу ринок праці та сучасне міжнародне співтовариство.  
Національна рамка кваліфікацій впроваджується з метою: 
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 введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог 
ринку праці до компетентностей фахівців; 
 забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-трудових відносин; 
 сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні; 
 налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці [1]. 
Сьогодні система дистанційного навчання є невід’ємною складовою навчального процесу 
практично кожного вищого навчального закладу. Впровадження мережевих інформаційних ресурсів 
істотно впливає на якість освіти, дозволяє підвищити результативність управління самостійною роботою 
студентів всіх форм навчання, оптимізувати процес проходження окремих етапів пізнавальної діяльності. 
Особливо актуальним є питання впровадження системи дистанційного навчання в спеціалізованих 
навчальних закладах, таких, наприклад, як Херсонська державна морська академія. Відповідно до 
навчального плану, курсанти щорічно проходять плавальну практику, яка триває, як правило, від чотирьох 
до шести місяців. Активне використання системи дистанційного навчання дозволяє йому не переривати 
теоретико-практичну складову навчання, підтримувати спілкування з однокурсниками, викладачами, 
отримувати необхідні консультації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам та умовам організації та впровадження 
дистанційної форми навчання були присвячені наукові роботи вітчизняних та закордонних дослідників: 
Беккера Х., Бикова В. Ю. [2], Кухаренко В. М. [3], Моісєєвої М. В., Морзе Н. В., Олійника В. В., Полат Є. С., 
Смірнової-Трибульскої Є. М. [4], Тріуса Ю. В. [5] та ін. Проблему компетентнісного підходу в освіті 
розглядали в своїх дослідженнях вітчизняні науковці Биков В. Ю., Бондаревська Є. В., Кузьміна Н. В., 
Овчарук О. В. та інші. 
Проте, аналіз праць вищезазначених авторів свідчить, що проблема розвитку предметних та 
професійно-спрямованих компетенцій майбутніх працівників саме морської галузі залишається 
недостатньо вивченою. А аналіз ефективності та обґрунтування методичної системи використання 
дистанційної системи навчання при підготовці курсантів є на сьогодні відсутніми.  
Метою даного дослідження є аналіз ефективності системи дистанційного навчання Херсонської 
морської академії. Ця робота безпосередньо пов’язана з глобальним проектом академії «Теоретико-
методичні основи реалізації компетентнісного підходу в системі підготовки фахівців морської галузі», в 
якому беруть участь практично всі викладачі та співробітники ХДМА. Сайт дистанційного навчання, що 
розроблений власно творчою групою викладачів кафедри інформаційних технологій академії, в яку 
входять і автори цієї статті, безумовно, відіграє певну роль у цьому процесі. 
Методи дослідження. При виконанні даного проекту використовувався метод емпіричного 
дослідження, а саме були послідовно здійсненні операції: спостереження, вимірювання, моделювання, 
прогнозування та перевірка прогнозу. 
Виклад основного матеріалу. Система дистанційного навчання Херсонської державної морської 
академії (СДН ХДМА) створена на базі широко відомої в освітніх колах платформи MOODLE. Ця 
платформа була обрана не випадково, а в результаті ретельного аналізу існуючих програм означеного 
напрямку. Перед виконавцями проекту постала не проста задача: створити таку структуру майбутнього 
сайту дистанційного навчання, щоб врахувати всю специфіку підготовки моряка міжнародного рівня, 
забезпечити якісну підтримку навчального процесу, комплексну перевірку знань, професійних вмінь, 
навичок у режимі незалежного комп’ютерного тестування. Ця задача вирішувалася спільно з фахівцями всіх 
напрямків, тобто були задіяні представники методичного та навчального відділів, викладачі академії, у тому 
числі діючи капітани, механіки, досвід яких суттєво впливає на стратегію підготовки майбутніх моряків. 
Таким чином, було створено сайт дистанційного навчання ХДМА, структура якого відповідає науково-
методичним та навчальним потребам саме цього навчального закладу. СДН ХДМА не тільки забезпечує 
курсанта необхідними методичними матеріалами та можливістю працювати з ними в зручний для нього час, 
отримувати консультації викладача, вчасно виконувати практичні та лабораторні завдання та відправляти їх 
на перевірку, а й здійснює контроль рівня підготовки як з боку курсанта (самооцінка знань), так й з боку 
викладача (поточна оцінка знань). Особливістю розробленої системи є те що ефективність стратегії навчання 
забезпечується врахуванням психологічних особливостей контингенту користувачів, кінцевої мети навчання, 
мотивації всього процесу отримання освіти, а саме, специфіки професії моряка. 
Наступним етапом роботи команди виконавців проекту стала перевірка ефективності його 
використання. Тут ми бачимо два основних напрямки: по-перше, це навчальна робота протягом семестру, 
тобто використання СДН з метою вивчення матеріалу, виконання поточних завдань та звіт про виконання 
у вказаний викладачем інтервал часу, а також міні-тестування за темами теоретичного матеріалу. Поточні 
результати миттєво відображуються в електронній відомості. Це спонукає курсанта більш відповідально 
відноситися до підготовки, не відкладати виконання завдань. Оцінка результатів цієї роботи у вигляді 
поточних відомостей спільно з традиційною оцінкою викладача показала реальне покращення ставлення 
курсанта до навчання, підвищення його розуміння про необхідність мати якісну підготовку.  
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Другий напрямок перевірки ефективності СДН ХДМА – це аналіз якості підготовки курсантів, яка 
перевіряється під час екзаменаційної сесії. Тому головне завдання цього напрямку – формування 
механізму об’єктивної оцінки знань курсантів морської академії. 
Для цього виконавцями проекту було спроектовано та реалізовано у вигляді окремої гілки 
структурно-логічне дерево проведення тестування під час екзаменаційної сесії. Створена структура 
дозволяє курсанту швидко зареєструватися та почати екзаменаційне тестування. Тут треба відмітити, що 
кожен курсант має свій унікальний пароль для входу у систему, а тест відкривається адміністратором 
сайту саме під час екзамену, що унеможливлює будь-який вплив на результати незалежного тестування. 
Для об’єктивного оцінювання знань курсанта по кожній дисципліні на сайті дистанційного 
навчання був сформований банк тестових питань, який покриває весь навчальний матеріал дисципліни. 
Система автоматично формує для кожного, хто проходить тестування, персональний варіант, який 
враховує типи завдань, їх складність, тематику, час випробування. Все це, зрозуміло, вкладає у тест саме 
викладач, що підготував його для проведення екзамену.  
Наявність загального банку питань дала змогу швидко та якісно підготувати комплексне підсумкове 
тестування, яке повністю замінило екзаменаційні іспити під час сесій. Зазначимо, що комплексне тестування – 
це така комплектація тесту, яка передбачає перевірку компетенцій одночасно з декількох дисциплін, тобто 
виявляє саме комплексну підготовку майбутнього моряка, його здатність орієнтуватися у всіх тонкощах 
обраної професії. Наприклад, в комплект тестових питань для курсантів старших курсів входили питання з 
дисциплін: навігація та лоція, теорія та будова судна, морехідна астрономія, електрорадіонавігаційне 
обладнання суден та інші, всього одинадцять дисциплін. Доречи, частина питань була сформульована 
англійською мовою (рис. 1). 
 
 
Рис.1. Приклад тестових завдань комплексної перевірки 
 
Систематичне застосування тестового контролю знань створює сприятливі умови для підготовки 
майбутніх спеціалістів морської галузі до проходження тестування в крюїнгових компаніях, як 
вітчизняних, так і закордонних. 
Для проведення екзаменаційного або комплексного тестування заздалегідь зазначається, які 
дисципліни та які розділи цих дисциплін увійдуть до кожного тесту, скільки тестів має здати курсант. 
Система автоматично формує тест з банку питань, також автоматично підраховує відсоток вірних 
відповідей з кожної теми тесту, та сумарний відсоток за весь виконаний тест.  
Як правило, в середньому по дисципліні складається 200-300 питань, розбитих на п'ять тем, кожна з 
яких має свій рівень складності. Загальна максимальна сума балів за тест та кількість питань 
екзаменаційного тесту – 50. Питання тесту повинні покривати всю дисципліну, розкриваючи основний її 
зміст, перевіряючи не тільки теоретичні знання курсанта, але і його вміння застосувати ці знання при 
розв’язуванні професійних задач.  
Безпосереднє створення тесту з дисципліни вимагає від викладача глибокого розуміння її специфіки, 
тих вимог, які пред’являються до фахівця морської галузі з урахуванням компетентнісного підходу. Перед 
створенням тесту корисно розробити таблицю, в якій всі питання кількісно розбиті за категоріями, а також 
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Таблиця 1  
Категорії тестових завдань 
№ 
теми 
Кількість питань, які 
складені по кожній темі 
Кількість питань 
тесту з теми 
Бал за правильну відповідь на 
одне питання 
1 60 20 1 
2 50 16 2 
3 40 8 3 
4 30 4 4 
5 20 2 4 
 Всього питань Кількість питань тесту на іспиті 
Максимальний процент  
за тестування 
 200 50 100 
 
В такому випадку нескладно розрахувати кількість варіантів, які формуються системою, 
використовуючи широко відому формулу комбінаторики кількості поєднань з N елементів (складених 







Блок статистичного аналізу результатів тестування дистанційної платформи дає можливість 
побачити результати тестування кожного курсанта окремо та всієї групи. Викладачі можуть порівняти 
результати як всередині групи, так і з іншими групами; проаналізувати отримані бали по різним 
предметам, що дає продуктивний зворотний зв’язок і можливість визначення тем або розділів навчального 
матеріалу, які потребують подальшої корекції. 
Треба обов’язково зазначити, що підсумкова оцінка знань курсанта складається з двох рівноважних 
оцінок – той, що до початку тестування по кожному предмету викладачі виставляли в екзаменаційну 
відомість у вигляді балів поточної успішності курсантів (від 0 до 50 балів), та той, що отримали курсанти 
під час проходження тестів (автоматично сформований системою результат незалежного тестування, 
максимальний бал – 50). Сума цих двох показників є та загальна кількість балів, яку отримував курсант 
після іспитів, відповідно критеріям оцінювання, прийнятим у вищій школі (від 0 до 100 балів).  
Таблиця 2  












EСTS За національною 
шкалою 
  40 46 86 В добре 
 
Висновки. Проведене дослідження показало, що використання сучасних комп’ютерних технологій, а 
саме, системи дистанційного навчання, що створена виконавцями проекту СДН ХДМА з урахуванням 
специфіки професійної спрямованості, позитивно вплинуло на підвищення якості підготовки фахівців морської 
галузі, їх компетентності як майбутніх фахівців та здатності виконувати складні завдання, що відносяться до їх 
професійної діяльності. Перевірка знань у режимі незалежного комп’ютерного тестування підтвердила, по-
перше, об’єктивність оцінювання знань, тобто залежність оцінки лише від фактичних знань курсанта при 
використанні системи критеріїв що є однаковими для всіх і не розрізняються від ставлення викладача до того 
чи іншого курсанта, а по-друге, більш відповідальне ставлення самих курсантів до навчання протягом семестру 
та підготовки до сесії. Тут значну роль також зіграло те, що за допомогою СДН була впроваджена 
систематичність процедури контролю, яка є важливою складовою, так як регулярне діагностування підтримує 
необхідність повсякденної підготовки курсанта, розвиває його здатність до самонавчання.  
Досвід використання платформи дистанційного навчання в Херсонській державній морській 
академії як викладачами, так і курсантами підтверджує многогранність використання даного потужного 
інструментарію в педагогічній діяльності.  
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ZAYTSEVA TATYANA, KRAVTSOVА LYUDMILA, KAMINSKAYA NATALIA 
Kherson State Maritime Academy 
INTRODUCTION OF THE SYSTEM OF INDEPENDENT TESTING:  
FORMATION OF THE MECHANISM OF THE OBJECTIVE ASSESSMENT OF KNOWLEDGE 
The article is devoted to the analysis of research experimental work on the integration of the educational process on the 
basis of the competence approach in the state educational policy of Ukraine, which is held in the Kherson Maritime Academy. One 
of the directions of this work is the creation and implementation of a distance education platform to support the educational 
process in the KSMA. Competent-oriented vocational education is the reaction of the education system to the changes that have 
occurred in the social and economic sphere, to the processes that have emerged together with the market economy. 
The distance learning system of KSMA is built on the basis of the open Moodle platform, which offers a wide range of 
opportunities to fully support the learning process in the remote environment, namely, a variety of ways of presenting the training 
material, testing knowledge and monitoring progress. The peculiarity of the developed system is that the effectiveness of the training 
strategy is provided by taking into account the psychological characteristics of the user contingent, the ultimate goal of training, the 
motivation of the whole process of education, namely, the specifics of the seaman's profession. One of the main directions of the work 
was a complete replacement of the classical methodology for conducting the examination session for complex testing, which covers 
all disciplines from 1 to 5 courses of study and is conducted on the basis of a distance education platform. 
The use of the distance learning system, taking into account the specificity of the professional orientation, positively 
influenced the improvement of the training quality of the marine industry specialists, the competence of future specialists and 
the ability to perform complex tasks related to their professional activities. The results of the experiment showed that own site 
of distance learning is an effective tool for studying the teaching material and for testing the quality of its learning. 
Keywords: distance learning, competence approach, system testing. 
 
ЗАЙЦЕВА ТАТЬЯНА, КРАВЦОВА ЛЮДМИЛА, КАМИНСКАЯ НАТАЛЬЯ 
Херсонская государственная морская академия 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТИРОВАНИЯ:  
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
Статья посвящена анализу исследовательской экспериментальной работы интеграции учебного процесса на 
основе компетентностного подхода в государственную образовательную политику Украины. Одним из направлений 
этой работы является создание и внедрение платформы дистанционного образования для поддержки учебного 
процесса в Херсонской государственной морской академии. 
Ключевые слова: система дистанционного обучения, компетентностный подход, компетенции, система 
тестирования. 
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Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  
Стаття присвячена виокремленню психолого-педагогічних аспектів формування професійної компетентності студентів, до яких 
відносяться: володіння рідною та іноземними мовами, застосування навичок мовлення та норми відповідної мовної культури; інтерактивне 
використання іноземної мови, символіки, текстів; застосування технологій інтерактивної взаємодії; аналіз та оцінка досягнень 
національної та світової культури, духовний аспект сучасної української країни; застосування методів самовиховання, орієнтованих на 
систему національних цінностей; застосування моделі демократичної поведінки та певної стратегії; культура педагогічного спілкування, 
позитивні емоції до діяльності; педагогічна уява, розширення кругозору; професійна орієнтація та самовизначення особистості; наявність 
пізнавальної зацікавленості. Визначено основні блоки моделі конкурентоздатного фахівця, зазначено, що за допомогою певних засобів і 
прийомів педагогічний колектив прагне виховати особистість, пристосовану до змін ринку праці, політичних та економічних змін у 
